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EN LÁ CRUZ ROJA 
¡ ÉDO, cm ailencia le las airiilÉs, m m m 
.había anuncia- tractor que ha realizado las lectura a las siguientes cuar trucción e higiene, sin ojro exor 
Como se xiduia auu , . , fíi. c. no que ese signo heráldico de 
do a las doce y media de la obras de reparación en el tillas. Ia Inst5 *amñáo Cru2 Ro. 
mañana del domingo, tuvo Dispensario, señor Rossell, «Dignísimas autondades^d s. ia. lG,orioso ;fributcl Cruz ue 
E r en el Hospifal de la el capitán don Antonio De- t i ngúeos consocios: dos pala- d(,c;ara el suf(iraient0 y abn'eqga. 
Cruz Roja el acto de inau- ma, al director del Hospital rpSr;[neramente un saludo de ción en beneficio del orbe; Ro-
enración del Dispensario de la Cruz Roja, don Tomás t titud para todos i ; , por b sangre tantas veces 
fna vez reparado de los Fes, con los doctores Grau, ios correspondiendo a núes ( 
orandes desperfectos que Méndez de León y Aznares, tro mego, se han dignado h m 
r.usó una chispa eléctrica al juez de Instrucción, don rar esta casa, asistiendo a este 
Z o s pasados temporales. Eugenio Mora Regil, al in. ^ ^ ^ Z ^ 
Este acto ha servido de terventor de Aduanas, don fenemos en cuenta que crear 0 
motivo para que la prensa Tomás Alvarez Mariá, al m^0TaT un servicio de sanidad, 
divulgue una vez más la in- ayudante de Montes, señor considérase como alivio, o pre- reanudar hoy su humanita-
teresante labor que se rea- Valero, y a varios compa- visión por lo menos, del padecí- ria misión, dejásemos d e 
en este benéfico esta- ñeros en la prensa. miento humano. rendir sentido homenaje a 
Acomoañadosooreldoc- Es una íntima satis*acc,ón pasado, grato recuerdo a Acompanaaob por t i UUL cuantos sentimos el orgu- * , , Jo I A * - ^ . ^ ^ 
tor Fez, las autoridades e fio de pertenecer a esta huma- su ] * b o * á * 14 anos' V o r } o s 
. . ' . .L , , m ^ r í a v ci^mni^r T n s t i f n H ó n umbrales de estas consultas invitados visitaron las de- n,ta"3 y ejemplar institución. 
ficios, practicados por sus miem 
bros en L v o r del desvalido; por 
eso señores , la sencillez de sus 
adornos, contrasta con su ira 
ponderable valor. 
Y seríamos injustos, si al 
liza 
biedmiento, y que haremos 
e jiversos artículos. 
la inauguración del 
ispensario asisten todas 
IdS v ñoras y señoritas que 
forman p r̂te del Comité 
inspirada en los más delicados puedo asegurar que h a n 
pendencias del Dispensario s , . t i e n t o s de ias aimas gene- desfilado servidores de la 
departamentos del Hospi- rosas y cimentada en el amor Patria de todas las armas y 
r o n ' v i : o 7 n r ^ í ' d ^ t 7 " l f t tál» Casa de Cuna y Gota noble V desinteresado a n ú e s - cucrp0S de guersa y *raari. 
con s u vice-presiaenia, ia A t os semejantes, por uno u otro 
distinguida señora doña Jo- ae Leche, nacienao toaos concept0j con el auxilio y :ios na, que temporal o perma-
sefa Giménez de Mora. Tam grandes elogios de sus ins consuelos de la virtud y de la nentemente han guarnecido 
bien asisten las distinguí- talaciones y esmero puesto cifneia; por ello, nuestro anhelo este territorio; han recibido 
das señoras de Maestro de en toda la presentación del dentro del riímc'de las Posibili- asistencia, centenases de ne 
r - T T - n i T T dades con que podemos contar cesita'lo^ ¿in ciis'iíición de 
León y Galera. Hospital por las Hermanas la aportacqiónPdel Comité Cen / ' ^ ntcred^ 
Allí saludamos al cónsul de la Caridad. ;rdl ̂  el de mejorar nuestros , 2 J y tdmmen 
de España, don Argimiro Terminada la visita, el servicios, convencidos, de que ^ que circunstdnaalmente 
Maestro de León, interven- Comité de la Cruz Roja in- todo elio unido a la eficaz cola- o por accidentes, hdn preci-
torregíona, don Juan Sán- vitó a las autoridades y dis- ¡ oración médica, ha de propor- sado de sus servicios, bien 
chez Pol. interventor local, tinguidos invitados con un clonar un rendimiento útil y efi- del país o extranjeros 
/Ur, A • ^ i t. . t i J *. i cient;5, para e 1 deserrol o de A s i oues. haciéndonos 
don Antonio Galera, direc- exquisito lunch durante el ]os tre's Pgrandes pcstulados en e C o d e l s ^ 
tor del Hospital Militar, co- que el secretario dei Comí- que se ÍD8spira la L i t u d ó r . f 0 . ^ ^ 1 0 7 1 ^ ^ 
nn dante Rituerto, el cons. té. don Daniel Puerto, dió EI pasado año, en estas fe- SAR10' AESAIE Í0S P îmeros 
. — cha,% se prc puso a nuestro Co- momentos, la v.ruz Roja, co 
mité Central la sustitución de operó como eficaz auxiliar 
toda la techumbre de este loca ; de la sanidad en todos los 
primero, por estética del inmue ramos y hemos de hacer 
D e l C o m i t é P r ó - p u e r t o 
El banquete al alto comisario 
s . . j r u b e y seeund0' Por ,os proba- constar de formo clara y no ^egur. nuestras noticias, las autoridades, Larache bles y grande daños que su ¡ M ^ O ^ ^ ^ A ^ J ™ a rn^fí .n^. r>,;x « : J - .. , - T ^ . A , , x -x tablemente ndlagdaora, que nidnuna míe cotes, tendrá tribute al señor Rico Ave* ihad¿cuada construcción podía & ^ 
reunión el Comité Pro-puer- lio, un recibimiento triunf é , proporci nar en las instalacio- f . " ^ l ^ Z ^ 
to para conocer las .diver- ya que cuanto se haga en nes de maten. 1, sobre todo, en debe, solo al esfuerzo y sa-
S a s g e s t i n n p c r ^ ^ l ^ . q . o [ J 1 ^ • • i , las de electricidad médica, que cnflClOS de ia institución. S i . 
la c f m t ^ honor del aito comisario, ha a Iuegos del doctor FlZ| radió. no 0 la colaboraci6n noble 
l a o S z a ^ ^ ^ de i ' ' mmi0 ' . en re aC10n ^ o , nos bebía facilitado con desinteresada, asidua y cien 
te al a t ^ con la transcendencia y pre- aparatos modernos dicho Corai- t if icamentc p;estada por el 
^ ai ato comisario, señor paración de una era de n- t , para dar solacion en esta f K 
^coAvellocomoun^prue- quez. que para toda la re- p c b l a d é n al delicado e intere- cuadro de médicos, que des 
bamás de agradecimiento gión representa la construc- serife servicio de esta clase, del de su fundación han venido 
del pueblo üe Larache. por don X u e r t o ^ c a r e c í . sucediendose. desplegando 
sus satisfactorias gestiones Tenemos entendido que N-Stra insistencia sob;e fUS dtSVHel0S ^ f ^ ^ 
f * ] del Gobierno de la el día para el banquete'la * * * > ™ * ' construcción, fue os que d u r ^ 
^Publica, para alcanzar la comisión lo fija para el do acogHa con cariño por,a SUpe; g U e ™ 7 T V 'A f 
^'uoacion del proyecto pa- mingD veinticuatro del ac- "cridad, y cu ndo le fué posi- cesitado el auxilio de la cien 
^ io construcción del puer- tual una vez aprobada por b . - r e d ó su aprobación que cía, para alivio y curación 
¡ y Ue Ldrdche, colmando el señor Rico ¿'vello esta 
L i dS VíieÍdS asl)iraciones íecha, y entonces será más 
¿ cuidad del Lucus. que motivo para que todo 
v*T qUe fué sletI1Pre Larache se disponga a pre-
DOS fué conm ;icada el día 7 de ¿e sus colencias. 
n vü-mbre último, y una sema- C|1 el a lma h e r i r 
n ^ d spués cuando la piqueta 
d 1 b-e-o disponíase para su 
d ribo, el viento hurecanado te6-, pero si como dicen en 
la modeslíi de los presen 
agradecido, demostrará al pararse para recibir al alto ^ azotó la población—no un m\ tierra. Nobleza obliga, 
jnorRiCO Avello en este comisafio con el entusiasmo ^ ** ^ r ™ * ^ . yo, que dia tras día y du 
I que el Comité Pro y p ¡ r ^ ^ i ¡ a í ó ñ qü¿ l ^ T ^ T ^ ™ * ™* *™ ^os he 
Lucus sabe ^ sañó con la vi j y ébil cons* 
cuando de exaltar se ^«cclón, sin respeto a ípsfc.gfa 
Beto 
Puerta Aaí 
^ m xim 2 d? revestir de la citfdad del 
t u T ' 0 emnidad' no hacer, 
-̂ -e en lo que respec- . i ~ do - e su misión. 
g*> Paquete, sino tam- ^ata a quien, como el señor Hoy, reiuv.nectio por la ma 
• '^^bimiento, aspee- Rico AveHo, consignió para no del hombro, presenta el o 
10 ^ e que debe de estu ^ región loque para pro- cal y cada nna de las consultas, 
presenciado la ub 'Cgación 
entusiasmo, cora[*' uia y 
recta direGCióní en la déíicá 
misión uc estos p oft «ores, 
dedico iuterpreuUFtdo asi 
MÁI los sentimientos de statitud 
sus nuevas galas de edificación . ^ 
reunión, píos y extraños parecía ya modern^ lQUtoúánWt tn lo Com^aeros<l« Co-
V * ae acuerdo coa una ^ u l w a . meiorablts condicioné ^ cons mité, la más protunda veae 
^ su próxima 
ración para todos; hemos 
de sentirnos orgullosos y 
altamente satisfechos, por 
l a marcha progresiva d e 
sus éxitos en sus especiali-
dades, que, moralmente son 
nuestros, x éstos, se acre-
ditan con solo ojear la esta 
tística sanitaria, sobre todo 
la del pasado año, durante 
el actual, el doctor Grau, 
ha practicado el cien por 
cien más que en años ante-
riores, en sesiones operato 
rías, clasificadas estas in-
tervenciones, en su mayo-
ría como alta cirugía, sin 
tener que lamentar ni una 
defunción, ni un empeora-
miento. 
También quiero h a c e r 
constar en estos momen os 
de oportunidad, la obra vi-
viente de sacrificio, abne-
gación y encantadora ternu 
ra, nacidos todos de su in-
quebranídble vocación, qu^ 
como auxiihres de la cien-
cia, han despl gado asidua-
mente al lado del enrermo 
estas hiias de 1 a caridad, 
que como factor imporíaníe 
forman en las filas, avanza 
das, parte activa de la orga 
nización sanitaria y de go-
bierno de la Cruz Roja, en 
colaboiación con las enfer-
meras titulares y damas au 
xidares voluntarias. 
Esto es S2ñOies en breve 
síntesis la obra desarrolla-
da por nuestro dispensario 
labor que en el futuro hay 
que procurar, como misión 
de la Gruz Roja en este Pro 
tectorado de Marruecos, pa 
r a coadyuvar conforme a 
lo preceptuado por ios E s -
tatuios , á la acción de la 
sanidad, reiterando nuestro 
conocimiento y gratitud, a 
las autoridades y represen-
tantes de las entidades mé-
dicas, por su cooperación 
moral y material a a Cruz 
Roja, ya que ésta, para el 
desarrollo y practica de sus 
actidades, necesita de la ge-
nerosa protección, de todos 
los sentimientos nobles y 
humanitarios. Y para termi 
nar, aplicaremos L s pala-
bras de nuestro ilustre ínter 
ventor iocal seño; Galera, 
en su anterior VÍSÍÍ I , cuan-
do al darnos acbftoc*.rsüs 
primeras Itápresioaes deL-i 
rache, aijo «en esta pobla-
ción no ii«y peí son i iüalc?, 
aquí, todo es bueno*, y eso 
hemos de procurar aplicar 
en esta casa, y que poda* 
mos decir: visiten la Cruz 
Roja, allí no hay nada malo; 
en la Cruz Roja, todo e s 
bueno. 
H E DICHO 
E l señor Puerto fué rnuy 
aplaudido, dándose después 
por terminado el acto de 
inauguración del Dispensa-
rio. 
• •mmmmmmmmmKmmmmmtmmmmmmmt ¡ iwniiiip.fc 
Restablecido 
Restablecido de la dolen-
cia que durante unos días 
le retuvo en el lecho; salu-
damos ayer en la calle a 
nuestro distinguido amigo 
el joven y notable abogado 
don Francisco Vicente, de 
cuyo restablecimiento nos 
alegramos. 
La boda (k ayer 
Aver, a las cuatro - la 
tarde, se celebro en a Igíe 
sia de Nuest ra Seno - íe 
Pilar, ei enlace de i d UK. 
sima s e ñ o r i t a Antoñita Ló-
pez, coa nuestro estimado 
amigo, el vetenaano de la 
Junta Municipal de ALazar 
don José Lozano Ruiz. 
De Alcazarquivir y Lara-
ch., donde ios nuvios go-
zan de generales simpaiías, 
asisten invitadas d i s ú u g u i -
das familias, siendo ia -on' 
cunencid verddderauiente 
extraordinaria. 
Terminada la ceremonia 
religiosa los recien casados 
con sus padrinos, que fue-
ron la respetable madre de 
la novia y el padre del con-
trayente, y sus numerosos 
invitados se trasladaron al 
Casino de Suboficiales don 
de fueron obsequiados con 
un lunch. 
Después del lunch se or-
ganizó un animadísimo bai-
1 e que estuvo amenizado 
por ia notab[e orquesta del 
profesar don hmiiio Ueo-
ricirt, prolongándose la fies-^ 
ta hasta bien entrada la no | 
che. 
Los recien casados s a ñ á 
ron a las seis de i a uu 
para Tánger ca Vi^]e Je - o 
VÍ KÜ, desedadOiej LO 1 0 ^ 
aero de veatui as y ten a 
des en 5U nuevo > a 
s u s faini i tares, env¿ u * > 
tueste 1 cordial y smcer* 
felicitación. 
DIARIOMAkkUWUl 
L e e h e c o n d e n s a b a az ica^adía c o n t o d a IIB 
Marca BETTY" 
e r e m : 
A 
SRIA. 
B 11 l í G A R I i l l ' i í . H j í ü S 
A R G E b O N A •••<"»•d0 " " K S ^ j j ; 
A T E N C I O N . Las etiquetas de la leche BBTTY se puelcn Lv.nvemr en dinero 
ontante y sonante.Muchas de la etiquetas desdicha marca de leche, vienen cor. 
p emíos en metálico, que son abonadas a priméra presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo, ^Avenida de la República 
K frente aHardin de las Hespérides' 
exigir el jabón 
B t a n c a l t o í 1 
El más perfumado de los jabones 
Depositario: AbPKEO GiESE 
Diputación, 309, eníl. , l .* 
(entre Bruch v bau ia) 
Prestamos de dinero y de grandes capitales en hipóte-
casio documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
En todesflas poblaciones y'pueblf 5 dp Ef p? ña se f >ci ifanjp éstames dc[c?pitaUs en [nieí¿lico, desde 25.000 hasia 
3,000.000 delpfs^Con la^garar tía, para.el peticicnario que solicita el piéstamo, de nuestra riguresr- seiva. Tipo de i i . 
terés, d sd¿ p\ 5 o^janu^I. Pago de intereses, por trimesfres o semestres vercidos, sin recargos ni ?; remics. Tiempo de 
duració n de las operaciones d p-éstamo-s (ol zo de vencimiento), desde 1 h?st^ 20 ? ños, o sea pe r 11 r úmero de aiíos 
que se convenga, indistintamente a corto o k rgo plazo, con derecho en el vencimiento a prór re^r o aplazamiento l i -
bre de recargo y apremio, ^i-mpre y cm ndo se esté al corriente de pago de inte reses. 
Crndiciones para la dívolución de) CM-ifalÜprestad^ con facilidades y ventajas para [lalemc rtización vduntari? 
o sin ell?;.la amortización voluntaria puede t feciuar^ejudistintamenie o[conjuntamente por los procecimientcs de par-
.cial, mixta y total? 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros {de la Hab^naVdesde 075 pts. eng adelante 
Idem filipinos a 0*20 yíO^O y Manila extra a (NO 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra deganíe, ciga< mi s extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estáty c-
J O S E G n i t í i E G O - B a a c a 
e s a E s c e ñ u e a 
E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
D i 1 , t e m a s 
del Instituto Oftálmicol Nacional, 
\ Ex Profese ? M'almología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, i . LARACHS 
Se^Wciojdic rio de coches Pulmann-Luio,'entre la zona francesa 
y española. 
^ a l i Z a tOda 6 l a S e de 0 p e r á 8 Í 0 ü e S b a i l S a r i a S Horario para la zonanespañol-: De Carache a A cfzerquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Ofán, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y l l ' l S 
D r . B a n e g a s 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
Radío P H I b G O 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA "GOYA" 
^Representante generaüexclusivo para Marruecos"españoll 
^nol García de Castroj 
DIARIO MARKOUUi 
l o s é A de Reges 
jÑbogado 
Pieza de España. Casa Contreras 
^Se halla en venta en] el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacos 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender B 
dueño, se vende el taller de bi 
ciclctas de Enrique Conejo 
Se vende 
Vendo aparato Radio Phí' 
lips semi nuevo. 
Elija usted un regalo 
r errOCaml Cíe LaraCJie'-AlCaZar Elija usted, gratis completamente, un regalo entre los siguien-^ L I L L L L ^ I ^ L C Í ^ X ^ x x v ^ ^ i ^ GRAN GEOGRAFIA U M V E R S A L j páginas, mífes de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. E N C I C L O P E D I A ILUSTRADA 1.500 
vaginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados et 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará era • 
tis: ISTITUTO SOCIAL D E B E L L A S A R T E S Apartado L z O 
MADRID 1.a 2. 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios / c f e l U E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.a 3. 3,a 4.a3 Salida Larache-Men" 
sah a las 8 h. 
4/ 
Por fin llegó -« pintura que necesita 
tedo Marruecoi por tu clima húmedo. 
" C O L I M P - B O N D E V 
Producto peten!«<!o an todos loi pallM 
ÁRQüJffCTÓS • INGENIEROS . CONTRATISTAS 
rROPIETARIOS MAESTROS PINTORES, 
esMi 
3'90 2'80 175 l'OO 2*60 1'85 I 'IS 070 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
2,60 1'85 l'15j 070 Llegada al Mensah 3'90 2*80175 l'OO 
a l a s l 7 h . 15» 
Los trenes circulan solamente^íos miércoles,5 viernes|y¡domin-
gos. Todos los trenes|serán mixtos de viajeros y^merc^acías en-
re las estaciones de Larache, Mens^h'y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRI \LES DE P. V. 
X1-X2-X3-X4-X5 X6 y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los^comerciantes, 
Industriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
,a tonelada de Larache a Alcázar o v i s e v e ^ , según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquero^ 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Fr»rrocárrir |o a las 
Estaciones del mismo 
S g e n e i a d e A d u a n a s 
JOSE J. SEREATY' 
Avisos. Larache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de dan fíroeslo Se. iftíy 
CCL!MP.3CNg>EX » . uiu nu íva plntgr.í ¡mporínM. 
b'», vijto«íi, perftctB y o'* ¿^í*<ion in^rv'-á. paro íjcSad»» 
• mtíriorBi. Les fabnc»i\t«i garantb'an COUMP SQN'DFX 
COLlMP EONDEX « f f e . 
Mi* i* cc!o.?«;ión d« artdoóiiei v 
«i» aho »n f o. CO'J^'.P-er;;,. 
Realizad vuestros viajes por.todo Marruecos e n 7 ^ 
ü a l í a í e n e l a o a , S . A . - T e t u a ñ 
•tono. 
»r\ 17 eclor*». 
L A f? A r1 
IDA 0CMOSTR 1 f ION 
Gasa "GOYA" 
aparatos y material fotográ-
ficos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O Q AD O 
.Coisalta h 4 i ó. Ci l le .U iz ab.'il número 36 
J S de cauchú 
Ma factura de toda clase de 
grabados.-^-Etlquetas y timbra 
dos en feliev?.—Rótulos de es-
malte y de latón graba dos.— 
Placas grabadas químicamente 
Fichas—Prescintos de todas ola 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Foliadores, Perforadoras Se 
los de cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s 
ú e n i r a l e s i é r m i c a s , proBu r ? j h gt jsrf tú 
e l é c t r i c a en Z e f u í n , X a r ? rhe / l / r 7 j a r q u i ' 
v/r. Zraqsforn jadores en y i r v ' r, tyo JAattin 
Se facUifanproyectes , presu j u e s h s *de foáa 
d a s e <*tunjbrcrdo como de f u t r í ; 1 ^ r ' i 
WARIO MAft&OOllt 
El problema de Tánger S ^ V r S S S "™ d S ^ - w - Comisión Gestora del Hospital 
avista ilustrádawBIan' pesar y alrede dor de todos pero si de orden político, ha de tener presente cuando Militar dC LcirclChc 
^Negro», en su último sus tratos y contratos en Sabido es que los france. la ocasión y circunstancias A N U N C I O 
E l próximo día 28 de los corrientes a las 10 horas 3o minw ' ^ publica las siguien busca de un equilibrio que ses cooperaron con noso- lo permitan 
teS ^'mo señor Subsecreta- todos 1os gabinetes milita- beldes del RiF, y de común los Tratados han dado a la tes atenciones del Parque de Intendencia de esta Plaza j 
L- /raciones del exce- permita mantener la paz, en tros para acabar cor. los re- Los absurdos límites que tos, esta Junta cetebrará concurso de compra de artículos para * 
SUS 
Ar> \ A Presidencia, don res europeos están archiva- acuerdo ocuparon algunas llamaua «zona d e ocupa-
de id r j * - " j • i s i * J i i , i - • - , - J ' cios que se hallan de manifiesto en las tablillas de los arfn* 
alvo, dos los mas completos da- cabí as de nuestra zona, h- ción», toda el a desértica y ; , , ^ • ^ ) / avuna* io$ actos de 
los de costumbre, siendo la clase y cantidad de los que se preci-
san adquirir la expresada por medio de los referidos anuncios. 
Será obligatoria la presentación de muestras por lo que las 
Depósitos, con sujección a las normas publicadas en los anun 
rio 
^'raciones que reprodu- tos de ataque, ocupación y mítrofes on .a suya, por el mi:; , y a la'colonia 
irnos con la mayor satis- defensa de nuestras plazas tiempo que fuera necesario de Rio u-. Oro, con la má. 
f cción. En ellas apreciará de Ceuta y Melilla, de sus según acuer lo fiimado en absurda división de la Pen- harinas y cebadas se refiere, las que serán admitidas a partir 
el lecior la exacta coinci- puertos, ensenadas y acce- Madrid en 1926. Habrá que ínsula de La A que ¡a publicación del presente anuncio, hasta las 12 horas del 
Lncia en los puntos de vis- sos, con tal meáculosidad pensar que ese tiempo no nos deja en e l Atlántico ^ 22 de los comentes. 
Í V e viene defendiendo de detalles que maravilla- era indefinido y que algu- los l o s ^ Z ' ^ ^ ' ^ ^ T ^ S ^ n 
estedhrio con los refleja- rían si fueran conocidos del na vez habrán de abando- vientos, sin posibilidad de DOCUMENTACION D E P R O C E D E N C I A D E LOS A R T I C U 
dos aquí en «Tánger y la gran público. Tánger y las nadas a la zona a que es- construir un mal puerto de L O S que hallan sido ofertados de producción N de h 
delimitación de las zonas costas del Estrecho les son íán asignadas por dos Tra- refugio ni para pescadores Zona, con la consiguiente ventaja del 10 por 109 sobre ios de 
del Prot¿ctorado». tan familiares y conocidas tados en vigor mientras los franceses se producción Extranjera. 
« g , 8 „ b S e e r e t a r I « d e l a ^mo las suyas propias. Aparte la riqueza y exten han reservado la parte abri- ¿ - ^ - 7 ée Febrero 4e 1.935 
P ^ / ü e - e l a « o s h a c e Dan -anta importancia al ^ ¿ z t f f ^ . ^ ^ Z X ' 
t e r e s a n t e s m a n i f e s t a d o - dominio de la costa marro- i i, la bahía del Galgo, son tam y0 B0 
, g a c e r c a de los p r o b l e - quí, qne fueron suficientes tos enclaves'hay uno par- bien puntos a revisar en los E l Teniente Coronel Presidente, 
u i a s d e M a r r u e c o s unas declaraciones perso- ticularmenteinteresante, me Tratados, para conseguir CARMELO GARCÍA CONDE.-Rubricado 
He aquí un hombre que nales hechas por un mmis- refiero al de Gueznala, par- de Francia una mayor equi» 
baliza una labor eficaz y tro español sobre un posi- te del cual comprende los dad, las condiciones, la ad- Junta de Plaza y Guarnición de Larache 
enciosa en el puesto que ble abandono del Protecto- valles dcI nacimiento de ministración y, en suma, la A N U N C I O 
k asigno don Alejandro Le- rado, para que los legajos ^or' Por cuyo ca"CP Pu^de internacionalidad de Tánger & próximo dia 26 de los corriententes a las 10 horas 30 mí-
nroux. U s cuestiones que correspondientes f u e r a n bajarse con rapidez y relati hoy de dominio francés y ñutos del mismo ésta Comisión celebrará concurso de compra 
aciininay resuelve la sub- desempolvados en más de va íacilidad a l a bahia V especialmente el régimen de de articulos para las atenciones de este Hospital y Enfermería 
secretaría de la Presidencia un gabinete militar e inme- Puerfco de Alhucemas. su aduana, que por lo me- Militar de Alcazarquivir con sujeción a las normas publicadas 
tienen un volumen superior diatamente se intensificó el E1 territor10 de ifní ^ f08 debe ser fr.ncoespaño- ^^Zí^t ^ Ĵ*̂™** í m n r h n . d^n^rtam^n- P .ninnHÍP PM h . i . r « do nno da totalmente rodeado de la, con iguales derechos e ¡os sitios de costumbre, siendo la clase y cantidad de los que se 
di de IIIULUOS depdrtamen espionaje en busca de nue- „ r i i r ^ a c n™ í n fPn iPnrTnn n n r n a r t P n n P ^ P ™ ™ ™ adquirir la expresada por medio de los referidos anun-
tos mimsieriales. Los pro- vos detalles y comproba- tlerras ocuPadas Por Fran- mteruencion por parte núes ^ 
biemas de Marruecos, sienr ción de los adquiridos. cia* sin ^ Por el sur Poda tra Puest0 qUe en r[sum^n Será obligatoria de la presentación de muestras de cuantos 
H e vivos y pulpitantes; Se explica pues que los mos establecer comunica- nuestros intereses han de artículos sean objteo de las pruebas de cocción y análisis pre 
.quaiosDtrús que nos plan Gobiernos no pierdan de ción terrcstre con nuestra ser siempre ios más afecta- viamente, asi como de aquellos cuya calidad requiere un deteni-
o <̂ r\ A „ ÍI - 4 . * ' - • «zona Sur de protectorado» dos por las operaciones que do examen de comprobación. 
tea la necesidad de una fio- vista y estén siempre aten- ^ÜNA ^ T K ^ I f^ ^ PL rfJri»™ o* n t r n ^ ^Jn^ ^ 
la aérea, sin la cual no es tos a esta fase primordial con Cabo Juby, lo que tan- en ella se efectúan, esotro 
posible dtsenvoiverse en el de los asuntos marroquíes to nos complacería e intere punto pendiente. 
muiuo actuaj; los que se tan ajena a la política de 
auivan de las posibilidades partidos, tan poco propago 
ue la estadística, absoluta- da y menos imfiltrada en el 
mane precisa para el asen- sentir y en los anhelos del 
tdmiento de cualquier poli- pueblo español, 
tica social o financiera, y 
de l a s dos z o n a s d e l P r o -
t e c t o r a d o 
Política internacional 
E l papel de la mujer en la yes prohibían rigurosamen 
vida social sigue subiendo te la intervención femenina 
con rapidez increíble. La be en las cuestiones políticas. 
0̂.?f'??!!.?®iI™í*?«lÍ!1 lla compañera del hombre Las noticias recibidas so-
tantos años'recluida en el bre este asunto, no dicen el CARMELO GARCIA CONDE. 
hogar, ha salido a la cplle partido a que p irtenecen 
. o u a liquen anisuca, es /O IP nroblpmas dp ca- 77 . A A i n : 
enclavados en la Prési- rácter ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  dispuesta a tomar parte en as nuevas madres de la Pa- D Q • P LA 
icia del Consejo F l se- poimco renene noy todas las actividades de h tria turca y, por ÍO ianto, se ^ "VA^ y m 
• r ^ r r ^ , ^ ^ J j w " Ia atenc«on de España? vidamoderma. Y como cuan ignora que orienUción po- Amor 
tDaos ios que provienen de 
und acción favorecedora de 
nikstra riqueza anística, es 
tan 
den 
ñor Lerroux señala cami- _Tafl | 
no., traza directrices, asu- ción de las zonas. Tárgcr, 
tamô  lnSpecdón .de en lave internacional con-
u os y t a n complejos quistado en nuestra zona de 
juntos, bi señor Moreno protección, donde cada eu-
v-a.vü- gran organizador, ropeo occidental trata de 
" t îgencia clara, voluntad prcdominar sobre el resto 
Perseverante, simpatía atra' Con todos los medios mate-
^n.e y dominadora -tra- ríales v culturales a su al-
ÜÜU tn la penumbra de su 
Para las entregas se tendrá muy presente, la obligación que 
tienen los adjudicatarios de presentar en el acto de la misma, la 
documentación de procedencia de los artículos que hayan sidos 
ofertados de producción nacional o de la zona con la consi 
guíente ventaja del 10 por ciento sobre lo de producción extran-
jera. 
Larache a 8 de Febrero de 1.935, 
E l Capitán Secretario, 
FRANCISCO MARQUEZ.-Rubricado 
V: B : 
E l Teniente Coronel Presidente, 
Rubricado 
ignora que orientación po 
do la mujer quiere una cosa lítica'han de ¡leuar a la Cá* 
la consigue siempre; va lo- mará. Pero sea la que fue* 
grande empleos y escalan- re. lo cierto es que a la doc 
do puestos en todos los ofi* ta asamblea le esp¿ran se* 
cios, carreras y profesio- siones muy movidas y ani* 
nes. madas, cuando inteiveogan 
No hemos de intentar no en la discusión las diecisie* 
sotros discutir el derecho te señoras y den rienda suel 
Análisis Clínico y Medicin i 
General . 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
tarde, en ei piso alto del in-
mueble de la Compañía del Lu-
cus, antigua Casa de Emilio 
Dahl, junto a la antigua parada 
de autos «La Valenciana».—Al• 
caza^qui/ir. 
moral de Fémina a indepen ta a suexhubcraníe verbo-
^ p a T h o y T Z ^ L T r n n CanCC' ^ b0lÓn de izarse en lo posibe del sidad. CouCámaras de liom 
lín*>s, que ofrendl f ^n mUeStra. o * ^ hombre y disputarle a este bres solos es, y a veces no 
y a su jefe pohtim ^ ' ^strecho;, la ocasión de ganar el sus- se entiende nadie. Ya pue* 
» l a situación de la. n i N 0 aCa 311 laS ^ tentó de la familia. Nuestra den figurarse nuestros lee 
tioues m.r.r ? ocupaciones. Todavía, en el misión cs más modesta. se tores lo que va a ocurrir en ues marroquíes es tema asDC D internacional teñe- " n 
considerable 5obrp P! h» aspeci0 miernacionai, lene reauce lisa nanamente, a 
^pedidodetal leVy^i ; - X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t o ^ r u * hecho impor-
r^mkntos al señor A / W . . concretos y 11- tante dela a ^ h d a d mter-
el Parlamento turco cuando 
se enfurezcan las diecisiete 
^ Uivo. 
señor More mitados, con nuestros veci 
nos de zona. ^ 0 o ios nacionAí y a e"a n ™ s Aviso a los Oposito-
1. c u Luuuo t u u i moS! Ademas no queremos . 
^ 8 Puede llcSarse a un acuer tampoco exponermos a las res al Cuerpo H d m i -^lalT^T^ d0 COn. bUena VOlUntad POr ^as del sexo débil para el niStrativO 
uos Gol,ler- Parte de unos y otros, pero cual teneraos el mayor res. ^ ^ M 
^ L a misma n qr n0 POr eS0 P!!fn 1 Pet0 y la más rendida admí mieatos en Geografía de laZo-
V el üami I ,? P u,eUr0pea 0freCer mUy SerlaS dlílCUlta ración. na se acaba de poner a la venta 
Oomini^ ^ , Py05121113 del des, pues que, ventilándose T d debidamente recdficado y pues-
a^imo ^ Mediterráneo en ellos derechos unas ve- T o d o viene a cueil t0 ^ to al dia el M A f A De LA ZO-
nueŝ r ngranparte»de ces e interes^s otras' los ^ en la ProPia Tur(Iuía 
C ü ^ á PcriIlanencia en las puntos de vis a de los con- iquiénlo hubiera imagina-
d i c ^ ^ ^drruecos—nos tendientes han de ser lógica ginado hace diez año.!--
^uta ' . extranos dan mente antagónicos y la tran han t>ido elegidas diputa-
cu<íiuulIí]np0ríancid a esta sación íílial larSa' dificil y ^ diecisiete mujeres. E l 
lai pr. .^1 es Adamen- espinosa. caso es importantísimo por 
ü-UM . ^ 1̂  ^ Una y otra ^ Primer iuSar> leñemos el crecido número de i.is fia 
V Uesri ^ J^031^ leí pacifica pendientes con los france- m a n t é s parlamentarias y 
ao EsPdüa. Pero 
NA DE PfcQXBí i ü k A D O ES-
PAÑOL m MARftUECpS*-
Diviáióu PolitiCci • HiaiO^raíla 
al precios (S<. 6 pis. 
Ptdidio d iú d,feria Crema 
Se veaden 
viven 
Se veudtu mueles a¿ una 
ses la delimicación no ter- porque se trata de un país casa compiuo. eu basa aso. Ra-
aprevenidos, A minftdíidelasdoszonas.El dondei hasta ahora» l̂ s le- «ón^aesta Adininistraci6n. 
teníf.'Joras escenas IB* 
;n bt 'ias foto» «KodBk», 
IP,O!< futurti so ni3» preciado lesoro. 
DIARIO MARROQUI 
Notas militares 
REFORMA DEL CÓDIGO DE JUSTI* 
. CIA MILITAR 
Publica el «Diario Oficial» un 
decreto ley modificando el Có-
digo de Justicie Militar, e n la 
forma siguiente: 
Deportistas La Audiencia de Te-
tuán 
Con diracción a la zona oriet -
juez permanente del Rif; a co-
mandante, trrs y a capitán cin-
co tenientes, enire ellos don Ar- Ayer visitaron nuestra pobla 
turo Gil, de Regulares de Me- ción el señor J. Mamán, profe 
* sor de lucha Greco-romana, se 
11,A' - A c - A A n tal. en donde verán y fallarán 
AnYi1iarí>s v fscríbicntes de nor A. Fierro, señores del Cam- , ' i • ^ auxiliares y cscrioicnií-s , A ,. r * diversas cansas, a las cuatro de 
oficinas milhares .-A archiv>- po y don Aureliano García di 
pañados por el señor Cid, con 
quien conferenciaron amplia-
ro tercero, uno; /a oficial prime- rectivos del importante Clubln 
Artículo 140: La justicia mi- ro, uno y a oficíaleá segundo, ternacional Deportivo Francés 
litar es un ssrvi io del Estado tres, entre ellos don Francisco Tánger, 
y su administración es gratuita Guerrero, de las fuerzas m lita- 1 c m-
Artículo 341: Las actuaciones res de Marruecos, 
se escribirán en papel de oficio 
y en su defecto en papel común 
de hilo. 
Artículo 342: Todos los días, 
incluso los feriados, son hábi-
les para actuar en la ; sala d e 
justicia militar del Tribunal Su-
preme, según lo dispuesto en la 
ley orgánica. 
la tarde de hoy, marchan a Me-
lilla, les magistrad )8 que com-
ponen la Audiencia ú¿ Tetuán: 
Que lleven feliz viaje les de-
seamos, Tana 
CIRCULAR SOBRE CONCURSOS meote un próximo aconte Q ^ j - ¿ e 
Publica el «Diario» una or- cimiento deportivo. 
den circular disponiendo qut 
los que deseen tomar parte z\ 
el concurso para destino a ta 
lleres y servicio de aulomovi 
Entre los elogios que hicie-
ron de nuestra ciudad figura ^el 
muy destacado del Campo De-
portivo del Club Cultural Feme-




lismo de Marruecos, podrán so-
licitarlo en el plazo de diez días tra Señora de los Angeles, en 
Artículo 342: En los juicios a Partir de la íecha de la Publi cu>ro Centr0 (3e Enseñanza reci-
cación de esta orden. bieron toda clase de atenciones 
los visitantes y felicitaron a Sor 
las 
militares se procederá siempre 
de oficio o eu virtud de u n a 
querella del ministerio «fiscal y 
no se admitirá la acción priva-
da. 
Artículo 2.(: Durante -la ins-
trucción de la causa los proce-
sados y defensores tendrán de-
recho a los recursos e Interven-
ciones que se consignan e n el 
Código de Justicia Militar. 
Artículo 3.o: L o s procedí 
Manzarat, por l s atenciones 
4ÍA la lllZ dd Cail- les dispensó y excelentes 
condiciones del Colegio en to-delabro" 
Elissa Landi, Paul Lukas, N i l 
Asther. Tres artistas de sólido 
prestigio, aparecen juntos por 
primera vez en la panta la en 
dos sus aspectos. 
De Tetuan 
Procedente de la capital del 
En el café Hispan. Marroquí 
hizo su debut a nuestro público 
una orquesta compuesta ce un 
caballero y tres señoiitas, que 
ejecutan preciosas composicio-
nes q u e s o n calurosamente 
aplaudidas por los alistantes. 
Felicitamos al propietario del 
citado cafe por proporcionar a 
su clientela coa distracción tan 
agradable. 
De la orden de la 
plaza 
El problema de 
(Viene de la tercera página) res. 
El flamado régimen de puerta Hasta cl Pásente con la es 
abierta a que está sometido M v sa fuerza de W disponej* 
rruecosen v i r lu i del Acta de en los tres puntos citados h* 
Algeciras, por el que las naci m:)S sido resPetados: m i ^ T . 
nes protectoras, que tan p- sa ca'npl,os con P"sodal ind,nPtla 
aamente pechan con «us cargas 
no pueden tener ven::ja • in^n-
na aduanera sobre e) resto de 
los países, no es el menos im- u aia0 
portante de tes puntos que pre- ^sp^a^o^, y en 1 s aicidentei 
el n ligera se mostró cortés 
con los tripulantes. 
En el pasado otuñ », x?̂  ^ 
cíales españoles cun úen camí 
y r f K i a l r s e s p c ñ o l e s ha 
dore o c^r la costa sin Z 
ho tLiz Dos, les aeroplanos nr 
cionales y extr. iijeros h.n sido 
ocupaníyque hay que revirar. 
En orden secundario, hay 
ofras cuestiones qué hoy mar 
chan con soluciones oficiosas o 
w 
amistosasj-pero que en su día 1,05 corrleron la aventara ¿e 
En la Orden general de las 
fuerzas militares de Marruecos 
una de las más bellas y lujosas Protectorado llegaron en la tar 
comedias que se han visto: «A de de ayer, las distinguidas sê  
mientos que se sigan en la Sala l a ,uz del candelabro*, film ñoras de los magistrados de la fecha 7 del actual se publ ícalo 
de Justicia Militar del Tribunal «Universal» de categoría que Audiencia de Tetuán. siguiente 
Supremo procedentes de 1 a s hoy scra estrenado en nuestro —También llegó de Tetuán el En cumplimiento de lo dis-
Auditorías, se sustanciarán con primer coliseo. juez de Primera Instancia, acom puesto en el articulo 28, en re-
forme a los preceptos del capí- Por la belleza de su asunto y pañado de su esposa, siendo sa- lación con el 17 del Reglamen-
tulo primero, título u17. d¿ su refinado ambiente; por su ludados por l a s numerosas to de recompensas en tiempo 
JL interpretación primorosa y ar- amistades que tiene en esta chr de guerra de 10 de marzo de 
A SITUACION DE SEGUNDA RESERVA (ÍOT- - - OC. . . ^ «.nnA ^ L 
íistica dirección esta película dad. 1920, se hace saber en esta or-
Pasa a situación de segunda ha merecido entusiásticos elo- den general, para cuantos de-
reserva el general don Manuel gios de la prensa madrileña. # / seen declarar que por el exce-
Próximos estremos: IntClVCTlCiÓn d€ 
lentísimo señor general de la 
«Mi debilidad», opereta por ^ r 0 cuarta brigada de Artillería don 
han de tener una solución con 
tractual y definitiva, como las 
del movimiento y compensacio-
nes aduaneras entre ambas zo-
nas, el transporte internacional 
remontar sin m^ dios adecuaos 
el cauce del TK. Squia el Hama 
ra hastci llegara Sm , pobla-
do abandonado c<!n un recorri-
do total de unos 800 kilómetros 
García Morales. 
INGRESO EN CARABINEROS 
Se c< noede el ingreso condi-
cional en Carabineros, al cabo 
de Infantería con destino en Re-
gulares de Alhucemas, (el des 
pacho no consigna el nombre.) 
APTO PPRA EL ASCENSO 
Es declarado apto para el as-
censo, el o f i c i a l tercero de] 
Cuerpo Auxiliar de Oficinas, 
don Francisco Guerrero Fer-
nández, de la Auditoría de Gue-
rra de las fuerzas de Marruecos. 
PROPUESTA DE RSCENSOS 
El «Diario» publica en su nú-
mero de hoy la siguiente pro-
pues'a de ascensos: 
Artillería.—Dos tenientes c -
róñeles, tres comandantes, u n 
capitán y dos tenientes. 
Sanidad Militar.—Un coronel 
médico, un teniente coronel, un 
comandante y un capitán. 
Infantería.—A teniente coro-
nel, uno: a comandante, cuatro; 
y a capitán, uno. 
Caballería.—A teniente coro-
nel, don Martín Lacasa, Burgos, 
por 
Liliáú Hafw^y y «A'ma debai-
larlba» supremo triunfo de la 
















«Cabo Paez», para Málaga. 
Pesqueros, 5. 
Mareas parammhoy 
Federico de Miguel Lacour, se 
instruye el expediente de juicio 
contradictorio que determina 
el articulo 34 de dicho Regla-
mento para acreditar si el co-
mandante de E. M. de la según 
da brigada de Montaña D. Ra' 
fael Domínguez Otero, se hizo 
acreedor al ascenso ai empleo 
Pleamar.—6 h. 22 m. ¡maña- inmediato por su actuación en 
Reico. 
Liras. 
na; 6 h. 58 m. tarde.:; 
B a j a m a r h . ¿21 m. maña-
17175 na; 0 h. 55 m. noche. 
294'50 
Estado del tiempo 6270 
Imprenta G0Y*l 
LARACHE,' 
Para encargos en Alcaza^qui-
vir, que se servirán con la ma-
yor rapidez, diríjanse al corres-
ponsal de este periódico en la 
citada población 
bea V. "Diario 
Marroquí" 
Ceuta: Noroeste bonancible, 
marejada cielo casi cubierto, 
horizonte casi claro. 
Tarifa: oeste flojito mar riza-
da cielo azulado horizonte bru-
moso, 
David J. Edery 
Taller de platería y grabado 
Se hacen trabajos de todas cla-
ses, en todas clases de metales 
Calle 8 de Junio, [(lumueble 
Guagnino\ 
^ilxi postre p* 
c&da did 
puede Vd. realizar si nos pide el H-
brito, con recetas, que le enviare-
mos GRATIS. Todos son fáciles de 
ejecutar y muy económicas de com-
ponentes. Su base es el riquísimo. 
Corte y detalle, , sus señas, en el cupón que 
vé al pié. Envido bajo sobre abierto, franquea-
do como IMPRESOS, con un sello de l dmoa. 
los hechos que menciona la Or 
den general de esta división del 
dia 14 del corriente durante los 
sucesos revolucionarios de oc 
tubre anterior. 
De Alcaz&cquivir 
Procedente de la vecina po-
blación de Alcázar, y acompa-
ñado de su joven y bella esposa 
y monísimos hijos, tuvimos el 
gusto de saludar ayer en nues-
tf a ciudad, a nu^sto buen amigo 
el secretario de aqueha Inter-
vención Local, señor Almanzor 
quien por la tarde r< gr ^ó a la 
ciudad de proced< ncia. 
Junta Municipal 
de Alcazarquivir 
Para asuntos <w i n^ rés se 
precisa la presentado 
en este Negoctad , á 
zos de esta natu z 
tes: 
Manu i Guiiciftz 
Luií> Lora Luquv/. 
ju^n MdiiíneZ 
M inuel Oc. ñ í Muikr . 
jcKsé O llega Grieta. 
Antonio Manuel Ruiz Zara-
goza. 
Virgilio Saborido Vázquez. 
AL,za rqu i / í r 6 Febrero 1935 
El Vicepresidente 
de carruafes de industria, vi^je- dei1 (íue r e f í ^ ^ r ü u sin novedad 
rns, tropas, aeronaves, reparto a 5os í- cho msc* * ^ la partida* 
de aguas limítrofes, etc. LIria Pro¿Zd y un dlard¿ de va-
—Examinados los aspectos lor V babuidad qut sirve de en" 
internacionales, quiere usted ha señatiza para sucesivas expedí! 
blarme de los interiores o sea dones, 
de la política que conviene des- La tendencia ha de ser a do 
viene desarrollar en Africa míoar el interior, con lo que 
El problema interior cf-?ce qneda dominada la cosía; aho» 
dos aspectos distintos, s; gún ra bien, ei momenio de empê  
se trate de Marruecos o de la ^ r con esios oper Cienes, su 
zona sur o del Sahara. extensión y profundidad y ele-
En esta parte Sur se hal'a, en memos con que ha de conia ŝt 
primer lagar, el territorio de If- Pard coii^eguir la finalidad pro-
c i , con 50 a 60 kilómetros de P u ^ » ^ste es el problíiaa que 
costa por unos 25 kilómetros de lieiie ^«-tuaimente planuado el 
fondo o sea unos 1.400 kilórae- Gobierno español y trata d é ^ 
tros cuadrados, que mantiene sclvfcr con ayuda de los técoi-
de 15 a 20.000 habitantes; país cos militares, 
de pastos y poco o ningún cul- ^or lü W hace a ^ Z0Da 
tivo, montañoso, seco y pobre, Norte (Marruecoc propiamente 
rodeado de zona semidesertica dicho), nuestro objetivo deapro 
dominada ñor l o s franceses, ximación y compenetración con 
Sus posibilidades económicas 
son limitadísimas. Por lo mis-
mo, una vez asentada la domi 
nación, no es probable que nos 
el iuoígena se lleva aprisa y con 
mano firme. 
Nuestro programa en MartW* 




lén j(» c. 
.rtuga. 
dé disgustos. Más abajo nos en ha akh^, cu t i ^ n o V 
contramos con una faja de te- lo prou 
rreno de unos 900 kilómetros ^ y « - -a eu su 
de largo y nn fondo que oscila y o j p ^ t ióie 
entre los 250 y los 500. De ella n ivd Í O U O I , c u i . u i u i y ecuuo 
ocúpateos hoy Cabo juby. Villa mico d(¿ ioc» íidíuraies, empieau' 
Cisneros y La Agüera. Tierras dü C0Uiü mtcllüS una 
« . s e o ^ e An r.^w.wA A aamluistración de la justicia, 
miseras, de posibilidades eco- , J . , ««H^. 
oitusion de la cultura, aplica-
nómicas nulas, pero con una cioa ae métodos sanitarios y de 
abundantísimn pesca en sus ma higiene y fomento de la riqueza 
riszssszzsizssí . por medio de obras públicas/io 
A T T Í O ^ a r \ do ello con el más cibsülutores-
AVISO a lOSUpOSltO- pfcI0 pard sus coslumbres y re-
res al Cuerpo Admi- "e1011-
• f f- —¿Cree usted que el proble-
nisiranvo md uaClünailí,la t.fcne u M ^ 
Para fijar vuestros conocí- en nuestro P r o u c i c i a d ü ? | | 
mientos en Geografía de la Z D pia^ cu qu - 'üe ba' 
na se acaba de poner a la venta l)ld,¡t ^ u ^ 
debidamente reclific^do y pues-
to al dia el MAPA DS LA ZO-
NA Dfi PROTECTORADO tiS 
PAÑOL BN .MARRUECOS.— 
División Políüc-i e Hi Jro^rafía 
al precios de 6 pts. 






Dr Octavio Freíyro 
Amor 
ca i gos ÜC g 
pioo jefti d 
nuestra Z O I K - , .¿uroa 
ñaua deiagi u IODK "OÍ 
pa^ar, putsiu qu i pf* 
del ndcíonaas u J ts ti 
que el nu estro; v . . i v r al 
gido ha^ta que su 









H I ) O S D E ü £ ¿ ^ - S ^ T P A R A CAPA DIA" 
CRAII» <» «»ii«o 
Se venden 
Se venden muebles de una 
casa completa, en buen uso. Ra-
zón en esta Administración. 
nte knál im Clínico y Medicina ,  *(£Tmn* ^ w 
^ = General ^bllC0s Cün ^aáiáaá ú* *d0; 
Horas deconsulta de5 a 7 d? chos y deberes e ^ p r o t e ^ 
la tarde, en el piso alto d^l in- res y p r o í e g U o s - i ^ s i ü f | | 
mueble déla Componía d^! Lu- ' .. . , inniU*0* 
son noy ci3<qaiJi«í» al iiiJ,s 
cus, antigua Cas^ íe E Hli • __nif ai . , . a j e inicial 
Lea usted 
D I A R I O M A R R O Q U I 
cus, antigua Casri le 
Dahl, junto a la . f U n 
de autos «La Valen ian 
cazarqui ir. 
uncial i« á\ 
.unosJ*1 
pal i o r lea mfcriaf 
(CoaUauara\ 
